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The purpose of this bachelor´s thesis was to study profitability of the 
construction of electricity distribution network from supervision’s point of view. 
The thesis was commissioned by Lappeenrannan Verkonrakennus Oy. 
 
In this thesis construction of electricity distribution network and measuring 
services were studied. Profitability of the construction of electricity distribution 
network was examined by browsing poorly profitable projects one by one and 
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1 JOHDANTO
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on pohtia esimiestyön vaikutusta sähkönjakelu-
verkon rakentamisen tuloksellisuuteen sekä pohtia mittauspalvelujen kannatta-
vuutta. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Lappeenrannan Verkonrakennus Oy, 
joka on Lappeenrannan Energia Oy:n tytäryhtiö. Vuodesta 2006 lähtien, jolloin 
yhtiö perustettiin, on yhtiössä pyritty unohtamaan vanha ajattelutapa, jossa säh-
kömestareiden rooli oli käytännössä vain työmaiden valvonta, ilman mitään tu-
lostavoitteita. Nykypäivänä osakeyhtiön tarkoitus on tehdä tulosta omistajilleen 
ja tuloksen tekemisessä ovat merkittävässä roolissa sähkömestarit ja tiimipäälli-
köt. Taustalla vaikuttaa yli sadan vuoden kokemus sähkölaitostoiminnasta. Se 
yhdistettynä yhtiöittämisen suomiin etuihin luo pohjan menestyksekkäälle liike-
toiminnalle. 
Yhtiöllä on vuotuisesti työkohteita, jotka ovat kateprosentiltaan huonoja tai tuot-
tavat tappiota. Näissä kohteissa katetuotto ei riitä kattamaan työhön uhrattuja 
kiinteitä kustannuksia. Opinnäytetyössä on tarkoitus tarkastella työnjohdon mer-
kitystä tällaisissa kohteissa ja mitä voitaisiin tehdä toisin, jotta työ olisi kannatta-
vampaa. Tutkimustyö perustuu siihen, että huonokatteiset työkohteet käydään 
läpi yksi kerrallaan ja kerätään työkohteista toistuvia syitä, jotka ovat vaikutta-
neet negatiivisesti työkohteen kannattavuuteen. 
Mittauspalvelujen kannattavuutta tutkittaessa muodostetaan koko mittaustoimin-
nalle katelaskelma ja pohditaan kannattavuutta kahdella eri tavalla. 
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2 KONSERNI
Lappeenrannan Energia on Lappeenrannan kaupungin 100-prosenttisesti omis-
tama energiayhtiö.  Yhtiön  toiminta alkoi  vuonna 1901 Pallon  sähkötehtaalla, 
jonka jälkeen yhtiö on kasvanut eri fuusioiden myötä. /1/
Vuonna 2003 Lappeenrannan Lämpövoima liitettiin Lappeenrannan Energiaan 
ja osakeyhtiömuotoinen toiminta sai alkunsa. Vuoden 2006 alussa toimintansa 
aloittivat  tytäryhtiöt  Lappeenrannan Energiaverkot Oy ja Lappeenrannan Ver-
konrakennus Oy. Tuorein fuusio tapahtui vuonna 2009, kun Joutsenon Energia 
Oy liittyi Lappeenrannan Energia Oy:hyn Lappeenrannan ja Joutsenon kuntalii-
toksen myötä. /1/
Yhtiöllä on myös 46 % omistus Kaukaan Voima Oy:stä. Tämä on yhtiön histo-
rian suurin yksittäinen hanke ja se toteutettiin yhdessä Pohjolan Voima Oy:n 
kanssa. Sen tarkoitus on tuottaa alueelle sähköä ja kaukolämpöä sekä proses-
sihöyryä ja sähköä UPM:n Kaukaan tehtaalle. /2/ Seuraavassa kuvassa 1 on 
esitetty konsernin rakenne.
Kuva 1. Lappeenrannan Energia -konserni
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Kuvassa 1 näkyy konsernin yhtiöt sekä niiden omistussuhteet. Lappeenrannan 
Energia -konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 72,4 miljoonaa euroa ja liikevoit-
to 2,7 miljoonaa euroa. /2/
2.1 Emoyhtiö
Emoyhtiön toimenkuvaan kuuluu energiakauppa sekä konsernipalvelut.  Ener-
giakauppaan kuuluu sähkön, kaukolämmön, kaasun ja höyryn myynti sekä näi-
den markkinointi ja asiakaspalvelu. /3/
2.2 Tytäryhtiöt
2.2.1 Lappeenrannan Energiaverkot Oy
Lappeenrannan Energiaverkot  Oy aloitti  toimintansa 1.1.2006.  Yhtiön  toimin-
taan kuuluu sähkö-, kaukolämpö- sekä kaasuverkostojen hallinnointi ja niiden 
toimivuudesta  vastaaminen.  Toiminnan  kulmakivenä  on  toimittaa  asiakkaille 
mahdollisimman hyvälaatuista  energiaa häiriöittä.  Yhtiön toiminta-aluetta ovat 
myös verkostosuunnittelu, käyttötoimenpiteet, ylläpito ja rakennuttaminen. Lap-
peenrannan Energiaverkot Oy työllistää noin 45 henkilöä ja vuonna 2008 yhtiön 
liikevaihto oli 22,7 miljoonaa euroa. /2/4/
2.2.2 Lappeenrannan Lämpövoima Oy
Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n tarkoitus on tuottaa alueelle kaukolämpöä 
sekä sähköä. Yhtiön toimipaikka on Lappeenrannan Mertaniemessä sijaitseva 
voimalaitos. Maakaasulla toimiva voimalaitos tuottaa alueen kaukolämmön tar-
peesta lähes 100 % ja sähkön tarpeesta noin puolet. Yhtiö työllistää noin 40 
henkilöä, joiden toimipaikka on Mertaniemen voimalaitoksella. /2/5/
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2.2.3 Lappeenrannan Verkonrakennus Oy
Lappeenrannan  Verkonrakennus  Oy  on  sähköverkostojen  rakentamiseen  ja 
kunnossapitoon erikoistunut urakoitsija,  jonka liiketoiminta tapahtuu verkosto-
urakoinnin  kilpailluilla  markkinoilla.  Sähköverkostojen lisäksi  yhtiön  toimenku-
vaan kuuluu ulkovalaistusverkkojen rakentaminen ja kunnossapito sekä ener-
gian  mittauspalvelut.  Lappeenrannan  Verkonrakennus  Oy  työllistää  noin  70 
henkilöä ja sen liikevaihto oli 8,3 miljoonaa euroa vuonna 2009. /2/6/
3 SÄHKÖNJAKELUVERKOT SUOMESSA
Sähkö on yrityksille ja kaikille suomalaisille toimitettavissa oleva peruspalvelu. 
Sähkönjakeluverkon tehtävänä on toimittaa sähkö voimaloista kuluttajille. Suo-
messa on noin neljä sataa sähköä tuottavaa voimalaitosta, joista sähköä toimi-
tetaan noin kolmelle miljoonalle sähkön käyttäjälle. Näiden voimalaitosten lisäk-
si Suomesta on sähköyhteyksiä naapurimaihin. /7/
3.1 Sähkönjakelun historia
Suomalaiset olivat maailmalla ensimmäisten joukossa sähköistyksen saralla. Vi-
rallisesti sähkön käytön katsotaan alkaneen Suomessa 15.3.1882, kun Tampe-
reella Finlaysonin kutomossa otettiin käyttöön hehkulamppuvalaistus. Tampe-
reella  aloitti  myös toimintansa Suomen ensimmäinen kunnallinen sähkölaitos 
vuonna 1888. Vuoteen 1920 mennessä lähes jokaisessa kaupungissa oli säh-
kölaitos. /8/ 1980-luvulla koko Suomi oli sähköistetty ja kaikilla suomalaisilla oli 
mahdollisuus käyttää sähköä. Sähkön toimitus kaikkialle Suomeen oli mahdol-
lista sekä varmaa. /7/
Sähkönjakelun tekniset perusratkaisut on kehitetty jo varhain, mutta yli vuosisa-
dan mittaiseen sähkönjakelun historiaan ovat vaikuttaneet monet tekniset inno-
vaatiot. Näiden innovaatioiden avulla sähkönjakelusta on saatu turvallisempaa, 
varmempaa ja taloudellisempaa. /9/
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3.2 Nykytila ja tulevaisuuden näkymät
Sähkö on ollut suomalaisille itsestään selvä hyödyke jo kauan. Suomalaisten 
sähkönkulutus on noussut tasaisesti pitkin historiansa. On ennustettu, että säh-
könkulutus jatkaa tasaista kasvuaan lähivuodet. Näin ollen uusien sähkönjake-
luverkkojen rakentamista ja olemassa olevien kunnossapitoa tulee riittämään lä-
hitulevaisuudessakin. Oheisessa kuvassa 2 on esitetty Suomen kokonaissäh-
könkulutus vuoteen 2008 asti.
Kuva 2. Suomen kokonaissähkönkulutus /10/
Kuten kuvasta 2 näkyy, on suomalaisten sähkönkulutus kasvanut tasaisesti läpi 
vuosien. Nykyisin, puhuttaessa sähkönjakelusta, nousevat esille pitkät sähkö-
katkot, joiden vuoksi useat kuluttajat ovat ilman sähköä pitkiäkin aikoja. Teollis-
tumisen  ja  yhteiskunnan  laaja-alaisen  kehittymisen  johdosta  olemme entistä 
riippuvampia sähkön olemassaolosta. Luonnon ja ympäristön aiheuttamat haas-
teet yhdistettynä ikääntyneeseen sähkönjakeluverkkoon tulevat tulevaisuudessa 
luomaan entistä enemmän vikatilanteita, joten asiaan on puututtava. /9/
Nykyisin puhutaan ilmastonmuutoksesta ja kasvihuoneilmiöstä asian kuin asian 
tiimoilla. Myös sähkönjakelussa on alettu miettiä tulevaisuutta ja mahdollisen il-
mastonmuutoksen aiheuttamia kysymyksiä. Viime vuosina on ilmastonmuutosta 
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ja kasvihuoneilmiötä tutkittu tarkkaan ja todisteita siitä, että jotain on tapahtu-
massa,  on  jo  kerätty.  Ilmastonmuutoksen  takia  on  odotettavissa,  että  kovia 
myrskyjä tulemme näkemään entistä useammin. Nykyisin pääosa Suomen jake-
luverkosta on päällystämätöntä ilmajohtoa, joka on myrskyjen ja kovien tuulien 
armoilla.  Myrskyt  ja tuulet  kaatavat  linjoille  puita sekä tiputtavat  oksia,  joista 
syntyy suurin osa nykyajan sähkökatkoista. /9/
Maakaapelin  käyttämisestä  haja-asutusalueiden  sähkönsiirrossa  on  puhuttu, 
mutta toistaiseksi se näyttää vielä pitkien siirtoetäisyyksien vuoksi liian kalliilta 
ratkaisulta. Nykyisin on jo käytössä päällystettyä riippukierrekaapelia, AMKAA, 
joka on korvannut kokonaan vikaherkät pienjänniteavojohdot sekä päällystettyä 
PAS-johtoa, jota käytetään 20 kV jakeluverkossa. Yksi selkeä ratkaisu jakelu-
verkon luotettavuuden eriyttämiseen on verkon suojavyöhykkeiden lisääminen, 
mikä tarkoittaa suojareleiden ja katkaisijoiden sijoittamista johtolähtöjen varsille 
siten,  että  vikatilanteessa  saadaan  vika-alue  rajattua  mahdollisimman 
pieneksi. /9/
4 LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY:N SÄHKÖN-
JAKELUVERKOSTO
Lappeenrannan Energiaverkot Oy omistaa kaikki  jakelualueellaan olevat säh-
könjakeluverkot sekä päättää uusien verkkojen rakentamisesta ja vanhojen kun-
nossapidosta alueellaan. Seuraavasta kuvaajasta 1 nähdään Lappeenrannan 
Energiaverkot Oy:n siirtämä sähkön määrä vuosina 2000 - 2010.
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Kuvaaja 1. Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n siirtämä sähköenergia
Kuvaajasta 1 voidaan nähdä, että yhtiön siirtämä sähköenergian määrä on kas-
vanut tasaisesti 2000-luvulla. Vuoden 2009 kohdalla näkyy selvästi Joutsenon 
Energia Oy:n liittyminen osaksi Lappeenrannan Energiaa.
4.1 Verkostovastuualue
Konsernissa tapahtui tuorein fuusio vuonna 2009, kun kuntaliitoksen myötä vuo-
den 2009 alussa Lappeenranta ja Joutseno yhdistyivät.  Tämä merkitsi  auto-
maattisesti myös kaupunkien energialaitosten yhdistymistä ja Joutsenon Ener-
gia Oy yhdistettiin Lappeenrannan Energiaan. Tämä merkitsi  verkostovastuu-
alueen kasvamista idän suunnalla huomattavasti. Nykyinen verkostovastuualue 
näkyy kuvassa 3.
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Kuva 3. Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n verkostovastuualue. /1/
Kuten kuvasta 3. näkyy,  verkostovastuualueen lisäksi jakelualueeseen kuuluu 
Saimaan kanavan vuokra-alue Venäjän puolella. /1/
4.2 Jakeluverkoston koko ja jänniteportaat
Jakelualueen sähköverkosto koostuu suurjännitejohdoista, sähköasemista, kes-
kijännitejohdoista  sekä  pienjännitejohdoista.  Alueen  sähköverkko  muodostuu 
seuraavasti: 
- siirtojohtoja 110 kV 68 km
- sähköasemia 12 kpl
- keskijännitejohtoja 10–20 kV 1900 km, joista kaapelina 300 km
- jakelumuuntamoita 1900 kpl
- pienjännitejohtoja 0,4 kV 3800 km, joista kaapelina 2200 km
  /1/ 
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5 LAPPEENRANNAN VERKONRAKENNUS OY
Lappeenrannan Verkonrakennus Oy on perustettu 1.1.2006. Yhtiöittämisen läh-
tökohtana oli eriyttää sähköpuolen henkilöstö omiin toimitiloihinsa sekä päästä 
selkeään tilaaja–toimittajamalliin. Yhtiöittämisen myötä Lappeenrannan Verkon-
rakennus Oy:stä tuli itsenäinen organisaatio, joka pystyy kehittämään omaa toi-
mintaansa, kun tiedetään selvästi yhtiön toimenkuva. /1/
5.1 Hallinnointi ja organisaatiorakenne
Yhtiö on jaettu karkeasti kolmeen eri toimintaympäristöön. Nämä toimintaympä-
ristöt ovat verkostourakointi, materiaalipalvelut sekä mittarointipalvelut. Kuvassa 
4 on esitetty Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:n organisaatio.
 
Kuva 4. Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:n organisaatio
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Toimitusjohtaja
Verkostourakointi
Rakennuspäällikkö MateriaalipalvelutMateriaalipäällikkö
Mittarointipalvelut
Mittarointimestari
Sähkömestari
3 Tiimipäällikköä
Assistentti
Varastonhoitaja 10 mittariasentajaa
44 asentajaa 5 varastomiestä
Kuvassa 4. näkyy miten henkilöresurssit jakautuvat Lappeenrannan Verkonra-
kennus Oy:ssä. /1/
5.1.1 Verkostourakointi
Verkostourakointi on yhtiön päätoimialue. Yhtiön vuotuisesta liikevaihdosta noin 
kolme neljännestä tulee verkostourakoinnista. Verkostourakoinnista vastaa ra-
kennuspäällikkö. Hänen alaisuudessaan toimii neljä tiimipäällikköä, joilla jokai-
sella on oma sähkölaitosasentajaryhmä. Jokaisen tiimipäällikön toimenkuvaan 
kuuluu työn suunnittelu ja valmistelu, asentajien ja aliurakoitsijoiden työnohjaus, 
työkohteiden laskutus sekä työn seuranta. Vuonna 2009 yhtiön palveluksesta jäi 
kaksi  sähkömestaria eläkkeelle.  Heidän tilalleen palkattiin uudet henkilöt  hie-
man eri rooliin. Uudet henkilöt tulivat talotekniikkapuolelta ja heillä oli valmiina 
käsitys siitä miten osakeyhtiö tuottaa tulosta. Verkostourakointi  jakautuu kah-
teen osaan, jotka ovat uudisrakentaminen ja saneeraus sekä korjaus ja kunnos-
sapito. /11/
5.1.2 Materiaalipalvelut
Materiaalipalvelut  tukevat  yhtiön  muita  toimialueita,  verkostourakointia  sekä 
energian mittauspalveluja. Materiaalipalveluiden tehtävänä on pitää huolta siitä, 
että verkostourakoinnissa ja mittauspalveluissa tarvittavat materiaalit on saata-
villa.  Tämä  vaatii  varaston  jatkuvaa  tarkkailua  ja  ylläpitämistä.  Esimerkiksi 
muuntajia on aina varastossa mahdollisten rikkoutumisten takia. Vanhan rikkou-
tuneen tilalle  saadaan nopeasti  uusi.  Materiaaleista  vastaa  materiapäällikkö, 
jonka alaisuudessa toimii  varastonhoitaja. Varastonhoitajalla on apunaan viisi 
varastomiestä, jotka hoitavat varastolla materiaalien kirjausta, järjestelyä, työvä-
lineiden  huoltoa  sekä  varastotilanteen  tarkkailua.  Varastossa  otettiin  vuonna 
2007 käyttöön niin sanottu terminaalivarasto. Tällä päästiin siihen, että asenta-
jien  työaikaa  ei  kulu  varastolla  jonottamiseen  ja  materiaaleiden  kirjaukseen 
vaan työt  päästään aloittamaan aikaisemmin. Terminaalivarastosta voi  hakea 
materiaalitäydennystä ilman materiaalien kirjaamista ja varailua. Kun asentajat 
menevät terminaalivarastoon, he kirjautuvat sähköisellä avaimella kulunvalvon-
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tajärjestelmään. Näin terminaalivarastoa valvotaan niin sanotusti henkilötasolla. 
Kulunvalvontajärjestelmä ilmoittaa, kuka on käynyt varastolla ja milloin. Mate-
riaalimäärän seuranta tapahtuu tavaran toimittajan tasolla. Terminaalivaraston 
käyttöönotto  on tuonut  hyötyä  myös verkostosuunnittelijoille  sekä esimiehille. 
Verkostosuunnittelijan ei tarvitse määritellä kaikkia työkohteessa tarvittavia ma-
teriaaleja,  ainoastaan  työkohteessa  tarvittava  niin  sanottu  kallis  materiaali. 
Tämä on toiminut erittäin hyvin. Tiimipäälliköt pystyvät varaamaan niin sanotun 
kalliimman materiaalin valmiiksi ja näin ollen valmistelemaan työn aikalailla val-
miiksi asentajille.  /12/
5.1.3 Energian mittauspalvelut
Mittauspalveluiden toimenkuvaan kuuluu kaikkien energiamuotojen mittaukseen 
liittyvät työtehtävät. Mittauspalvelut hoitavat sähkön, lämmön sekä kaasun mit-
tarinluvun,  mittariasennukset,  laskukatkot,  mittareiden  testauksen  sekä  muut 
mittarointiin liittyvät tehtävät. Mittauspalveluista vastaa mittarointimestari, jonka 
alaisuudessa toimii noin kymmenen mittariasentajaa. Mittauspalveluista osa las-
kutetaan tuntitöinä materiaaleineen ja osa laskutetaan sopimuspohjaisella kuu-
kausihinnalla. 
5.2 Asiakassuhteet
5.2.1 Lappeenrannan Energiaverkot Oy
Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:n suurin asiakas on Lappeenrannan Ener-
giaverkot Oy. Lappeenrannan Energiaverkot Oy tilaa lähes kaikki heidän säh-
könjakeluverkostoon  liittyvät  rakennus-  ja  kunnossapitotyöt  Lappeenrannan 
Verkonrakennus Oy:ltä.  Tämän asiakkuuden osuus vuotuisesta liikevaihdosta 
on noin 75 %. /11/
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5.2.2 Lappeenrannan Kaupunki
Lappeenrannan Kaupunki työllistää Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:tä ra-
kennuttamalla sillä ulko- ja katuvalaistusverkkoja. Kaupunki myös tilaa kunnos-
sapitotyöt yhtiöltä. Lappeenrannan kaupunki on Lappeenrannan Verkonraken-
nus Oy:n tärkein ulkopuolinen asiakas. /11/
5.2.3 Ulkopuolinen urakointi
Yhtiö toimii itsenäisenä urakointiyrityksenä. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö voi 
toimia  urakoitsijana  jollekin  muulle  energiayhtiölle.  Monet  energiayhtiöt  Suo-
messa kilpailuttavat jakeluverkostoonsa kohdistuvat rakennustyöt. Tämän vuok-
si yhtiölle voi tarjoutua mahdollisuus lähteä urakoitsijana oman konsernin jake-
lualueen ulkopuolelle.
5.2.4 Yksityiset asiakkaat
Lappeenrannan Verkonrakennus Oy palvelee suoraan myös yksityisiä asiakkai-
ta.  Tyypillisiä yhtiön ja asiakkaan välisiä töitä ovat esimerkiksi  liittymisjohdon 
kytkentä, mökkikeskuksen asennus ja liittymisjohdon ojan kaivauttaminen. Yksi-
tyiset asiakkaat työllistävät yhtiötä myös niin sanotuilla vikakeikoilla. 
5.3 Aliurakoinnin hyödyntäminen
Yhtiö on pyrkinyt perustamisestaan lähtien lisäämään aliurakoitsijoiden hyödyn-
tämistä. Tällä pyritään siihen, että yritys voi hyödyntää kaiken asiantuntemuk-
sensa tuloksekkaasti keskittymällä omaan osaamisalueeseensa. 
Nykyään yhtiön palveluksessa on kiinteästi kolme eri aliurakoitsijaa. Kaksi näis-
tä urakoitsijoista on hieman pienempiä ja yksi on isompi kokonaisuus. Urakoitsi-
jat pystyvät itsenäisesti pystyttämään kalustamiaan linjapylväitä, auraamaan ja 
kaivamaan kaapeleita maahan sekä asentamaan jakokaappeja.
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5.4 Yhtiön työt päätoimialueittain
Lappeenrannan  Verkonrakennus  Oy:n  tekemät  työt  voidaan  jakaa  kolmeen 
päätoimialueeseen. Nämä alueet ovat konsernin ulkopuoliset työt, konsernin si-
säiset työt sekä uudisrakentaminen.
5.4.1 Konsernin ulkopuoliset työt
Konsernin ulkopuolisia töitä ovat kaupungille, yrityksille ja yksityisille asiakkaille 
tehtävät työt. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi ulkovalaistuverkon rakentaminen ja 
kunnossapito, liittymisjohdot, puunkaatoapu sekä muut konsernin ulkopuolelle 
tehtävät työt.
Ulkovalaistus
Ulkovalaistukseen liittyviä töitä ovat ulkovalaistusverkon rakentaminen, ulkova-
laistuksen hoito sekä ulkovalaistuksen joukkovaihto. Näissä töissä laskutus pe-
rustuu tuntihintaan, materiaaleihin sekä aliurakoitsijan palveluihin katteineen.
Liittymisjohdot
Liittymisjohdon rakentaminen on Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:n henkilö-
kohtainen toiminta-alue. Näissä töissä asiakas on suorassa asiakassuhteessa 
Lappeenrannan  Verkonrakennus  Oy:n  kanssa.  Asiakkaalle  myydään  kaapeli 
asennettuna.   
Muut ulkopuoliset työt
Muille ulkopuolisille tehtäville töille avataan oma työnumero, jolle kustannukset 
kohdistetaan. Tyypillisiä tällaisia töitä ovat asiakkaan liittymisjohdon ojan kai-
vauttaminen,  sähkö-  tai  valaisinpylvään korjaaminen,  kun rikkoja/maksaja on 
selvillä sekä muut pienet työt. Yhtiö laskuttaa työtunnit, materiaalit sekä aliura-
koitsijoiden palvelut katteineen.
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5.4.2 Konsernin sisäiset työt
Konsernin sisäiset työt tehdään konsernin sisällä, toisin sanoen ne laskutetaan 
konsernin  toiselta  yhtiöltä.  Konsernin  sisäisiä  töitä  ovat  verkkojen  korjaus  ja 
kunnossapito, energian mittaukseen liittyvät palvelut sekä tilapäisliittymät.
Verkkojen korjaus ja kunnossapito
Verkon eri kohteisiin kohdistuville töille on oma kustannuspaikkansa, joille kus-
tannukset kohdistetaan. Nämä ovat kiinteitä työnumeroita, jotka ovat asentajilla 
ylhäällä, joten he osaavat merkitä työtunnit sekä materiaalit oikeille kustannus-
paikoilleen. Nämä työt laskutetaan kuukausittain.
Sähkön, lämmön ja kaasun mittaus
Sähkön, lämmön ja kaasun mittaukseen liittyvät työt on jaoteltu mittarinlukuun, 
lasku-  ja  sopimuskatkoihin,  mittareiden vaihtoon ja  asennukseen.  Mittauksen 
hoitavat  pääsääntöisesti  mittariasentajat,  mutta lasku- ja sopimuskatkoja teh-
täessä asian hoitaa sähkölaitosasentajaporukka, mikäli  katko joudutaan teke-
mään linjasta. Sähkölaitosasentajat asentavat myös osan yksittäisistä uudisra-
kennettavista mittareista.
5.4.3 Uudisrakentaminen ja saneeraustyöt
Uudisrakentamiseen ja saneeraukseen liittyvät rakennustyöt sekä uudisraken-
nettavien mittareiden asennukset.
Energiaverkkojen rakentaminen
Kun yhtiö saa työtilauksen Lappeenrannan Energiaverkot Oy:ltä, otetaan sille 
oma työnumero, jolle kustannukset kohdistetaan. Isommissa työkohteissa ote-
taan tarvittaessa useita alanumeroita, jotta kustannukset voidaan jakaa eri ko-
konaisuuksiksi. Uudisrakennus- ja saneeraustyöt tehdään pääsääntöisesti sovit-
tujen yksikköhintojen mukaan. Yksikköhinnat on määritelty niin, että hinta kattaa 
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työtunnit, materiaalit sekä aliurakoitsijoiden palvelut katteineen. Yksikköhinnoit-
telu perustuu yleiseen alalla olevaan markkinahinnoitteluun. Energiaverkkojen 
rakentamisen osuus vuotuisesta liikevaihdosta on noin 60 %. 
Sähkö-, lämpö- ja kaasumittareiden uudisrakentaminen
Uudisrakennettavien  mittareiden työkustannukset  laskutetaan Lappeenrannan 
Energiaverkot Oy:ltä sovituilla yksikköhinnoilla. 
5.5 Laskutusperusteet
5.5.1 Sopimuspohjainen yksiköihin perustuva laskutus
Yksikköhintalaskutus perustuu siihen,  että  työt  ovat  lajiteltu  pieniksi  kokonai-
suuksiksi ja näille kokonaisuuksille on määritetty tietty yksikköhinta. Tämä hinta 
on laskettu niin, että se kattaa materiaalin, työn sekä mahdolliset vieraat palve-
lut katteineen. Yksikköhinnastossa yksikköhintaan sisältyy tietyt työt. Nämä työt 
on lueteltu yksikköhinnastossa. Yksiköt perustuvat standardisoituihin jakeluver-
kon rakenteisiin. Hinnastossa on myös lueteltu mitä hinta ei sisällä. Yksikköhin-
nastosta on esitetty esimerkkejä selityksineen liitteessä 1.  
5.6 Esimerkki verkostourakoinnista työprosessina
Verkostourakoinnissa  työkohteen  rakentaminen  on  laaja  prosessi.  Prosessin 
kesto tietenkin liittyy työkohteen laajuudesta, mutta jokaisessa uudisrakennetta-
vassa kohteessa prosessi etenee saman kaavan mukaan.
5.6.1 Työprosessin taustaa
Periaatteessa aina sähköverkon rakentamisperuste on lähtöisin asiakkaalta. Ja-
keluverkon rakentamisen perusteena voi olla myös kaupungin kaavoittama uusi 
asuntoalue, joka sähköistetään valmiiksi odottamaan liittyjiä. Kun verkkoa pää-
tetään rakentaa,  lähtee prosessi  käyntiin  karkealla  sähkösuunnittelulla,  jonka 
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jälkeen prosessi jatkuu maastosuunnittelulla sekä mahdollisten ympäristölupien 
ja maanomistajien suostumuksien hakemisella. Kun luvat ovat kunnossa, alkaa 
lopullinen verkostosuunnittelu. Verkostosuunnittelussa otetaan huomioon asiak-
kaan tarpeet sekä mahdolliset tulevaisuuden tarpeet alueella. Verkostosuunnit-
telun valmistuttua suunnittelija lähettää suunnitelman rakennusyhtiöön, joka al-
kaa tehdä työsuunnitelmaa. 
5.6.2 Työn aloitus
Kun suunnitelma saapuu rakennusyhtiöön, sille varataan työnumero sekä se ai-
kataulutetaan. Aikataulutuksen perustana on asiakkaan tarve, joka puolestaan 
on määritelty liittymissopimuksessa. Liittymissopimus on liitteenä 2.
5.6.3 Materiaalien tilaaminen ja varaus
Hyvissä ajoin ennen työkohteen rakentamisen aloittamista tiimipäälliköt keskus-
televat materiaalipäällikön kanssa työkohteeseen liittyvistä materiaaleista. Yh-
dessä pohditaan, onko tavaraa tarpeeksi varastossa ja jos ei ole, kuinka paljon 
pitää tilata lisää. Myös erikoisemmat materiaalihankinnat, kuten esimerkiksi kes-
kijännitemerikaapelit, suunnitellaan yhdessä materiaalipäällikön kanssa. Ennen 
varsinaisen työn aloittamista  suurempi  materiaali  jaetaan suoraan työkohtee-
seen. Suurempaa materiaalia ovat esimerkiksi linjapylväät, orret sekä haruslaa-
tat. Suurempiin kohteisiin pylväiden toimittaja jakaa pylväät suoraan tehtaalta. 
Mukana opastamassa on yleensä varastonhoitaja.
5.6.4 Ennakkolasku
Ennen rakennustyön aloittamista työkohteesta tehdään ennakkolasku. Ennak-
kolasku tehdään verkostosuunnittelijan suunnitelman pohjalta. Suunnitelmassa 
näkyy materiaalit, joita työkohteeseen tarvitaan. Suunnitelma sisältää rakenne-
luettelon, jossa käy ilmi kaikki työkohteessa tarvittavat rakenteet ja komponentit. 
Näiden tietojen perusteella tiimipäälliköt  tekevät  ennakkolaskun työkohteesta. 
Ennakkoon laskutetaan 30 % laskun loppusummasta. Ennakkolasku on suun-
taa antava, ja sen tarkoitus on kattaa työssä käytettävien materiaalien kustan-
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nuksia,  jotta ne eivät  jää ylimääräisiksi  rasitteiksi  kirjanpitoon. Ennakkolaskut 
tehdään vain suuremmista työkohteista. Kuvassa 5 näkyy laskutusprosessi kaa-
viona.
Kuva 5. Laskutusprosessin eteneminen
Kuvassa 5 on esitetty laskutusprosessi kokonaisuudessaan. Kuvasta nähdään, 
miten laskutus etenee ennakkolaskusta loppulaskuun.
5.6.5 Rakentaminen
Kun työsuunnitelma on tehty sekä materiaalit valmiina, alkaa itse rakentamisvai-
he. Tiimipäälliköt ohjaavat aliurakoitsijoita ja selvittävät heille, mitä työkohteessa 
pitää tehdä. Aliurakoitsijalle annetaan mukaan suunnitelmakartta, jossa myös il-
menee kohteessa tehtävät työt. Aliurakoitsijat pystyvät itsenäiseen työhön eikä 
työkohteen alkuvaiheessa tarvita yleensä varsinaisia sähkölaitosasentajia. Kun 
aliurakoitsija on saanut työnsä valmiiksi, on sähkölaitosasentajien vuoro ryhtyä 
töihin. Heidän tehtäväksi jää vetää ilmajohdot aliurakoitsijan pystyttämiin pylväi-
siin sekä kytkeä aliurakoitsijoiden vetämät kaapelit muuntamoihin tai jakokaap-
peihin.  Sähkölaitosasentajat  tekevät  myös  käyttöönottomittaukset  sekä  käyt-
töönottopöytäkirjat, joilla työ luovutetaan tilaajalle.
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5.6.6 Dokumentointi
Työkohteen valmistuttua tiimipäälliköt vastaanottavat asentajilta ja aliurakoitsi-
joilta työkuvat,  joihin he ovat merkinneet mahdollisia rakenteellisia muutoksia 
sekä tarkempia johtopituuksia.  Asentajat palauttavat  työkuvien mukana myös 
tarkastuspöytäkirjat.  Työkuvien  perusteella  tiimipäälliköt  tekevät  muutokset 
suunnittelijalle palautettaviin loppukuviin. Muutosten jälkeen tiimipäällikkö kat-
soo tarkastuspöytäkirjojen tulokset ja varmistaa, että asennukset on tehty tur-
vallisesti sekä voimassa olevien standardien mukaan. Tämän jälkeen kuvat pa-
lautuvat tarkistuspöytäkirjoineen takaisin suunnittelijalle. Suunnittelijan tarkistet-
tua työkuvat ja tarkastuspöytäkirjat, hän lähettää kuvat dokumentointiin, jossa 
dokumentoijat piirtävät uuden verkoston osan verkkotietojärjestelmään. 
5.6.7 Loppulasku
Työkohteen valmistuttua tiimipäällikkö tekee kohteesta loppulaskun. Asentajien 
palauttamista  työkuvista  näkyy  mahdolliset  tehdyt  pienet  rakennemuutokset 
sekä tarkat johtopituudet. Loppulaskuun kirjataan kaikki työssä tehdyt todelliset 
työt ja todelliset johto- ja kaapelipituudet yksikköhinnaston mukaan. Loppulasku 
on työstä muodostuva lopullinen lasku, jonka laskutettava osuus saadaan, kun 
loppulaskun summasta vähennetään ennakkoon laskutettu osuus.
6 KANNATTAVUUSLASKENTA
Liiketoiminnan kannattavuus voidaan määritellä kahdella eri tavalla, absoluutti-
sena kannattavuutena tai suhteellisena kannattavuutena. Absoluuttinen kannat-
tavuus saadaan tuottojen ja kustannusten erotuksena. Tarkasteltaessa suhteel-
lista kannattavuutta,  mietitään sijoitetun pääoman tuottoaste. Yleensä liiketoi-
minnan kannattavuuden mittarina käytetään voiton suuruutta. Kannattavuuden 
peruslähtökohta on, että yritys  tuottaa enemmän rahaa, kuin rahan tuottami-
seen on uhrattu rahaa./13/
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6.1 Liikevaihto
Liikevaihto on termi, jota käytetään yleensä kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä. 
Kun yrityksen kaikista tuloista vähennetään myynnin oikaisuerät, eli alennukset 
ja arvonlisävero, saadaan yrityksen liikevaihto. /13/
6.2 Katetuotto ja katetuottoprosentti
Katetuotoksi kutsutaan yrityksen saamien tuottojen ja muuttuvien kustannusten 
erotusta. Katetuoton laskenta on havainnollistettu kuvassa 6.
Kuva 6. Katetuoton laskeminen
Kuten kuvassa 6 havainnollistetaan, kun tuloista vähennetään muuttuvat kus-
tannukset, jää jäljelle katetuotto. Katetuotto on se summa, mikä jää yritykselle 
kiinteiden  kustannusten  kattamiseen  ja  puhtaaseen  voittoon.  /14/13/  Tässä 
opinnäytetyön  aikana käytetty  tulot-  termiin  sisältyy  liikevaihto,  liiketoiminnan 
muut tuotot sekä keskeneräisten töiden varaston muutos.
Tämän jälkeen voidaan laskea katetuottoprosentti. Se saadaan laskettua kuvan 
7. mukaisella tavalla.
Kuva 7. Katetuottoprosentin laskeminen
Katetuottoprosentti puolestaan kertoo, kuinka suuri katetuotto on verrattuna ko-
konaistuloihin./14/13/
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6.3 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset
Kustannukset voidaan jakaa pääpiirteittäin kahteen osaan, kiinteisiin ja muuttu-
viin kustannuksiin. Muuttuviksi kustannuksiksi kutsutaan sellaisia kustannuksia, 
jotka muuttuvat liikevaihdon suhteessa. Materiaalikustannukset ovat esimerkiksi 
muuttuvia kustannuksia. /15/ 
Kiinteät kustannukset ovat sellaisia kustannuksia, jotka eivät oleellisesti muutu 
yrityksen liikevaihdon vaihteluista huolimatta. Kiinteät kustannukset ovat kulu-
erä, joka menee vaikka yrityksen toiminta-aste olisi nolla. Esimerkiksi kuukausi-
palkat, vuokrat, poistot, lämmitys, siivous, matkat ja puhelin ovat kiinteitä kus-
tannuksia. Kiinteät kustannukset eivät tarkoita sitä, etteivätkö nekin muuttuisi. 
Ne muuttuvat kuitenkin muista syistä kuin liikevaihdon vaihtelu. /15/
6.4 Tulos
Tulos on ehkä yrityksen kannattavuutta tarkasteltaessa tärkein mittari. Kun liike-
vaihdosta vähennetään muuttuvat sekä kiinteät kustannukset, jäljelle jää tulos. 
Tämän opinnäytetyön toimeksi antanut yhtiö käyttää termiä liikevoitto. Tulos voi-
daan laskea kuvan 8. mukaisesti.
Kuva 8. Tuloksen laskenta
Yrityksen tuottama tulos voi olla voitollista tai tappiollista. Yhtiön kannattavuu-
den kannalta on tärkeää, että kiinteät kustannukset eivät ylitä katetuoton mää-
rää.  Jos kiinteät kustannukset  ovat  suuremmat kuin katetuotto,  tuottaa yritys 
tappiota ja toiminta on kannattamatonta. /16/
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7 SELVITYSTYÖ
Selvitystyö tapahtuu kahdella hieman eri tavalla. Verkostourakointiin liittyvä sel-
vitystyö tapahtuu niin, että huonokatteinen työkohde puretaan yksitellen auki ja 
niistä kerätään työnjohdollisia yhtäläisyyksiä, jotka vaikuttavat kohteen kannat-
tavuuteen negatiivisesti. Tämä tapahtuu vertailemalla työkohteiden palkkakus-
tannuksia, käytettyjen materiaalien määrää sekä vieraiden urakoitsijoiden kus-
tannuksia. Selvitystyön kohteena ovat vuosien 2007 - 2009 huonokatteiset ja 
tappiolliset  työkohteet.  Laskentapuolen  henkilöstön  tekemissä taulukoissa  on 
kaikki Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:n tekemät työkohteet kateprosenttei-
neen. Näistä taulukoista tarkasteluun otetaan sellaiset työkohteet, jotka ovat ka-
teprosentiltaan heikkoja sekä euromääräisesti suuria. Tarkasteluun otetaan ver-
tailupohjaksi myös pienempiä työkohteita. Lopuksi työkohteista kerättyjä yhtäläi-
syyksiä analysoidaan ja mietitään mitä voitaisiin työnjohdollisesti tehdä toisin, 
että työkohde olisi kannattavampi. Mittarointipalveluja on vaikea tutkia pieninä 
yksittäisinä töinä, joten mittarointipalveluiden kannattavuudesta muodostetaan 
kokonaiskuva. 
7.1 Kustannusten selvitys verkostourakoinnissa
Tutkimusta suoritettiin käyttämällä apukeinoina Efekto-taloushallintaohjelmistoa, 
laskentapuolen henkilöstön muodostamia Excel-taulukoita sekä budjetinohjaus-
järjestelmää Navitaa. Kun pienille kokonaisuuksille määritetään katelaskelmaa, 
on tiedettävä tarkalleen kyseisen kokonaisuuden kustannukset sekä tulot. Kun 
tietylle kokonaisuudelle aiheutuu kustannuksia, kirjautuvat ne omalle kustannus-
paikalle. Asentajat hakevat varastosta työkohteeseen kuuluvat materiaalit ja sa-
malla kertovat työkohteen työnumeron varastonhoitajalle, joka kirjaa materiaalit 
ohjelmaan. Kustannukset saadaan selville käyttämällä taloushallinnon ohjelmis-
toa. Ohjelmiston avulla saadaan jäljitettyä kokonaisuuden kustannukset melko 
tarkasti  materiaaleineen, palkkoineen sekä ulkopuolisine laskuineen.  Seuraa-
vassa kuvassa 9 on Efekto- taloushallintaohjelman osio Työn tilanne, josta näh-
dään työn kulupuoli eriteltyinä.
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Kuva 9. Efekto-ohjelmiston ohjelmalehti Työn tilanne.
Kuvassa 9 esitetyn ohjelmalehden Työ-nimiseen kenttään syötetään kustannus-
paikan numero,  jonka jälkeen ohjelma antaa kohteen taloustiedot.  Taloustie-
doissa näkyvät allekkain eri tulot ja menot. Halutessa voi valita oikeasta laidas-
ta, näytetäänkö tiedot vuoden alusta vai työn alusta. 
Tämän jälkeen ryhdytään tarkastelemaan kulupuolta  tarkemmin.  Materiaalien 
varastosta otot  ja palautukset kirjataan varastossa aina tietylle  työnumerolle, 
kun  asentajat  hakevat  ne  työmaalle  tai  ne  varataan  tiettyä  kohdetta  varten. 
Nämä varastosta otot ja palautukset sekä palkkakulut ja vieraiden palveluiden 
laskut näkyvät Efekto-ohjelmiston osiossa Tositteiden ja vientien selailu. Kuvas-
sa 10 on esitetty,  kuinka Työn tilanne -osiosta voidaan siirtyä  Tositteiden ja 
vientien selailuun.
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Kuva 10. Tositteiden ja vientien selailuun siirtyminen.
Kun kuvassa 10 esitetysti valitaan Siirry-valikosta Tositteiden ja vientien selailu, 
ohjelma siirtää automaattisesti työkohteen tiedot työnumerosta alkaen seuraa-
van ohjelmalehden niille kuuluville paikoille. Kuvassa 11 on esitetty Tositteiden 
ja vientien selailu -ohjelmalehti.
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Kuva 11. Tositteiden ja vientien selailu.
Tällä kuvassa 11 esitetyllä ohjelmiston ohjelmalehdellä näkyy varastosta otetut 
ja palautetut tavarat, palkkakulut, ulkopuolisten palveluiden laskutus sekä kon-
sernin sisäinen laskutus. Selitteen perässä näkyy määrä, rahamäärä, kirjauspäi-
vämäärä ja se, onko kyseessä otto vai palautus. D/K-sarakkeessa D tarkoittaa 
varastosta ottoa ja K tarkoittaa palautusta. 
Samalla  ohjelmalehdellä  pystytään  tutkimaan  tarkemmin  myös  ulkopuolisten 
palveluiden laskuja. Mikäli  ulkopuoliselta urakoitsijalta on tullut lasku johonkin 
työkohteeseen liittyen, näkyy se juuri tällä ohjelmalehdellä. Kuvassa 12 on esi-
tetty, miten saadaan ulkopuolinen lasku näkyviin tarkempaa tarkastelua varten.
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Kuva 12. Ulkopuolisen laskun tarkastelu.
Kuvassa 12  seliterivi numero 2 on klikattu aktiiviseksi hiirellä. Rivi 2 sisältää ul-
kopuolisen laskun, joka saadaan näkyviin klikkaamalla ylhäällä olevaa painiket-
ta Näytä lasku.
7.2 Tulopuolen selvitys verkostourakoinnissa
Kun kustannukset on saatu selvitettyä, on aika siirtyä tarkastelemaan tulopuol-
ta. Kustannuspaikalta saatujen tulojen selvitys tapahtuu helposti taloushallinta-
ohjelmiston avulla. Kun työstä lähetetään lasku verkkoyhtiölle, se kirjautuu oh-
jelmistoon. Tiedot saadaan selvitettyä ohjelmiston välilehdellä Laskuselailu. Ku-
vassa 13 on esitetty Laskuselailun toiminta.
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Kuva 13. Laskuselailu.
Kuvassa 13 näkyy Efekto-ohjelmiston ohjelmalehti Laskuselailu. Kun Hakuavai-
men arvo -kenttään kirjoitetaan kustannuspaikan numero, ohjelma antaa kaikki 
kustannuspaikalta laskutetut laskut. Yksittäistä laskua pääsee tarkastelemaan 
helposti, kun klikataan Lasku- painiketta. Ohjelma avaa uuden lehden, jossa nä-
kyvät laskun tarkat tiedot sekä haluttaessa laskurivit. Jokaisesta työkohteesta 
on  myös  tallennettu  excelpohjainen  lasku,  josta  nähdään  laskutetut  yksiköt. 
Nämä laskut ovat työkaluna tutkimustyötä suoritettaessa.
7.3 Mittaroinnin kannattavuuden selvitys kokonaisuutena
Mittaroinnin kannattavuutta selvitettäessä kerätään efekto-ohjelmistosta kaikki 
mittarointiin liittyvät kulut ja verrataan kuluja mittaroinnin kokonaisliikevaihtoon 
sekä lasketaan kokonaisuudelle kateprosentti. Kokonaisuutta voidaan tässä ta-
pauksessa vertailla myös toisellakin tavalla. Kokonaisuuden kannattavuutta on 
helppo tarkkailla yksinkertaisella tavalla. Tämä tapa ei ole tarkka, koska siinä ei 
oteta huomioon muita kuluja kuin henkilöstökulut. Kuitenkin tarkkuus riittää ko-
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konaiskuvan määritykseen. Aluksi määritetään koko mittaroinnin henkilöstöku-
lut, jotka koostuvat kymmenestä mittariasentajasta sekä yhdestä toimihenkilös-
tä.  Tämän jälkeen niitä verrataan mittarointipalveluiden kokonaisliikevaihtoon. 
Kun kannattavuutta selvitetään tällä tavalla, on muistettava, että osa mittaroin-
nin liikevaihdosta syntyy verkostourakoinnin henkilöresursseilla. Toisin sanoen 
silloin, kun sähkölaitosasentaja käy asentamassa uuden mittarin tai tekemässä 
laskukatkon. 
8 SELVITYSTYÖN TULOKSET
Selvitystyössä käytiin läpi useita kymmeniä työkohteita, jotka purettiin auki. Sel-
vitystyön  lomassa useista  huonokatteisista  työkohteista  löytyi  joitakin  samoja 
piirteitä.  Liialliset  palkkakustannukset,  ylimääräiset  vieraiden palveluiden kus-
tannukset sekä huolimaton laskutus olivat selkeitä syitä huonoon kannattavuu-
teen. Nämä syyt ovat useimmissa kohteissa syynä siihen, että työkohteen kate-
tuotto ei yksinkertaisesti riitä kattamaan yhtiön kiinteitä kustannuksia, joten työ-
kohde tuottaa yritykselle tappiota. Näistä työkohteista tarkemmat laskelmat jää-
vät yrityksen käyttöön. 
Mittaroinnin selvitystyöllä  saatiin kokonaiskuva mittaroinnin kannattavuudesta. 
Tällä hetkellä toiminta on tappiollista. Mittaroinnin kannattavuudesta tehdyt tar-
kemmat kannattavuuslaskelmat jäävät yrityksen käyttöön.
8.1 Verkostourakoinnin kannattavuuteen vaikuttavat tekijät
8.1.1 Liialliset palkkakustannukset
Liialliset palkkakustannukset tarkoittavat tässä tapauksessa ylimääräisiä palkka-
kustannuksia. Toisin sanoen työmaalla on työskennellyt liikaa asentajia työkoh-
teen laajuuteen verrattuna tai jonkin muun työkohteen palkkakustannuksia on 
vahingossa joutunut väärälle työnumerolle.  Tutkimustyön mukaan yrityksessä 
on  tehty  työmaita  vaihtelevan  kokoisilla  asentajaryhmillä.  Esimerkiksi  jotkut 
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asentajat tekevät työn kahdestaan ja toisaalta joillekin työn loppuun asti saatta-
minen sovitusti vaatii jopa 4 hengen asentajaryhmän. Tämä merkitsee nopeasti 
laskettuna sitä, että toiset asentajaryhmät tekevät töitä kaksi kertaa tehokkaam-
min kuin toiset. Näin ei tulisi missään nimessä olla, eikä siitä voida tavallaan 
asentajia syyttää. Työnjohtajan tulisi olla perillä siitä, mikä on suurin piirtein oi-
kea työporukan volyymi kussakin eri työkohteessa.
8.1.2 Ylimääräiset vieraiden palveluiden kustannukset
Yhtiö käyttää vieraita palveluita eli ulkopuolisia urakoitsijoita tehostamaan toi-
mintaansa. Jakamalla sähkölaitosasentajille kuulumattomia työtehtäviä ulkopuo-
lisille urakoitsijoille, pystyy yhtiö hyödyntämään omien asentajiensa ammattitai-
don täydellisesti ja toimimaan tuloksellisesti. Näin ei kuitenkaan aina ole. Mo-
nessa työkohteessa vieraiden palveluiden väärä  hyväksikäyttö  johti  huonoon 
kannattavuuteen. Vieraiden palveluiden kustannukset ovat melko suuria, joten 
niitä tulisi käyttää ainoastaan heille kuuluviin työtehtäviin. Monella työmaalla esi-
merkiksi aliurakoitsija on toiminut paljon kauemmin, kuin hänen omat työtehtä-
vänsä  vaatisivat.  Todennäköisesti  asentajat  ovat  tehneet  töitä  aliurakoitsijan 
nostokorista käsin, pylvääseen kiipeämisen sijasta. Totta kai on turvallisempaa 
ja mukavampaa työskennellä nostokorista käsin, kuin kiivetä tolppaan työsken-
telemään. Työ ei ole nostokorista käsin paljon tehokkaampaa kuin pylväässä 
tehden, mutta huomattavasti  kalliimpaa se on. Esimerkiksi  yhtiön yksikköhin-
noittelussa AMKA-ilmajohdon rakentaminen on laskettu niin, että AMKAn kiinni-
tys tapahtuu pylvääseen kiipeämällä. Jos siihen tehtävään käytetään aliurakoit-
sijan nostokoritraktoria, vie se täysin pohjan yhtiön yksikköhinnoittelulta sekä tu-
loksekkaalta toiminnalta. 
8.1.3 Huolimaton laskutus
Huolimaton laskuttaminen on yksi niistä seikoista, joka vaikuttaa suoraan nega-
tiivisesti työkohteen kannattavuuteen. Selvitystyön aikana kävi ilmi, että useissa 
huonokatteisissa  työkohteissa  laskutuksessa  oli  esimerkiksi  yksinkertaisesti 
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unohdettu laskuttaa työmailla tehtyjä töitä, laskutettavia yksiköitä oli väärä mää-
rä sekä aliurakoitsijoiden töiden laskutus oli huolimatonta. Tehdyn työn unohta-
minen laskusta voi  johtua useasta eri  syystä.  Asentajat  saattavat  tehdä työ-
maalla joitakin välttämättömiä lisätöitä, joita ei ole suunniteltu tehtäväksi ja näin 
niitä ei muisteta laskuttaa. Yleensä asentajat kyllä kertovat esimiehilleen, että 
tämäkin jouduttiin tekemään, mutta eivät aina. Kun esimies tekee työkohteesta 
loppulaskua, hän käyttää apunaan taloushallinnan ohjelmistoa, josta näkee mitä 
tarvikkeita työkohteeseen on mennyt. Tämä helpottaa laskun tekemisessä. Jos-
kus kuitenkin on niin, että työkohteeseen mennyt materiaali on ollut niin sano-
tusti  kortitonta,  joten se ei  näy varastokirjanpidossa tai  materiaali  on mennyt 
väärälle työnumerolle. Tällöin materiaali voi unohtua laskusta. 
Aliurakoitsijoiden tekemien töiden oikein laskuttaminen on erittäin tärkeää, kos-
ka aikanaan aliurakoitsijalta tulee yhtiölle lasku, ja on ensiarvoista, että yhtiön 
laskuttama työmäärä vastaa aliurakoitsijan laskuttamaa määrää. Työsuunnitel-
massa saattaa olla suunniteltuna, että työkohteessa esimerkiksi aurataan 200 
metriä ja kaivetaan 50 metriä kaapelia. Todellisuudessa työ voi mennä niin, että 
kaivetaan 150 metriä ja aurataan 100 metriä kaapelia. Jos esimiehet eivät muis-
ta tällaisia muutoksia, menee laskutus heti väärin, koska kaivaminen on huo-
mattavasti kalliimpaa kuin auraaminen. Yleensä, kun esimies alkaa tehdä työ-
kohteesta loppulaskua, ei  yhtiölle ole vielä tullut  aliurakoitsijalta laskua, josta 
määrät olisi helppo tarkistaa. Eräs tiimipäällikkö yritti aikoinaan antaa aliurakoit-
sijan työntekijälle työkohteeseen mukaan lappua, johon aliurakoitsijan työntekijä 
merkitsee työkohteessa tehdyt työt ja palauttaa lapun hänelle, kun työkohde on 
valmis. Kun tämä lappu olisi muun työkohteen suunnitelman mukana, olisi las-
kutus nopeampaa ja tarkempaa. Tämä toimintatapa ei kuitenkaan saanut kiin-
nostusta muilta sen aikaisilta sähkömestareilta, joten tapa unohtui eivätkä ali-
urakoitsijan  työntekijät  jaksaneet  täyttää  lappuja,  kun kaikki  eivät  niitä  heiltä 
vaatineet. 
Kun tehdään yhteisiä työmaita esimerkiksi Soneran tai kaupungin kanssa, voi-
daan työkohteessa joutua tekemään paljon töitä, joiden kustannukset tulisi ja-
kautua oikein.  Kun yhtiön  tulee  vetää  kaapeli  tiettyyn  paikkaan,  yleensä  jos 
alueelle on esimerkiksi tarkoitus rakentaa tietoliikenneverkko, vedetään tietolii-
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kennekaapelit samaan ojaan tai putkeen. Tällaisen ojituksen tai putkituksen ra-
kentaminen voi vaatia esimerkiksi louhinta-, kaivuu- sekä rakennuskuluja. Näis-
sä tapauksissa pitää olla laskutuksen kanssa tarkkana, koska varsinkin jos kaa-
peleiden veto tapahtuu eri aikaan, voi putkituksen tai louhinnan laskuttaminen 
unohtua muilta urakoitsijoilta.
8.2 Mittarointipalveluiden kannattavuus kokonaisuutena
Mittarointipalveluiden kannattavuutta selvittäessäni tuli  ilmi, että mittaroinnista 
saatu kokonaisliikevaihto kattaa hädin tuskin pelkät henkilöstökulut. Sen pitäisi 
kattaa vielä paljon muuta. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi tilojen vuok-
rat,  ajoneuvot,  kalusto  sekä materiaalit.  Yritystoiminnasta  puhuttaessa pitäisi 
tuottaa vielä voittoakin.
9 JATKOEHDOTUKSET
Työnjohtajien on oltava tarkkana työnumeroiden kanssa, etteivät työssä tarvitta-
vat tavarat joudu väärän työnumeron taakse. Tämä aiheuttaa sen, että työnu-
merolle kuulumattomat tavarat laskevat sen työn katetta, jolle ne ovat vahingos-
sa ajautuneet.
Työn alkuvaiheilla työnjohtajan pitää suunnitella, miten työmaa on järkevä talou-
dellisesti toteuttaa. Urakoitsijaa käytetään ainoastaan niihin töihin, joissa se on 
välttämätöntä, eikä mukavuussyistä.
Työnjohtajien sekä asentajien kanssa olisi hyvä pitää palaveri, jossa käsiteltäi-
siin erilaisia työskentelytapoja ja esimerkiksi sitä, miksi toiset tekevät työn kah-
destaan, kun taas toiset haluavat neljän asentajan porukan.
Jos työmaana on isompi kokonaisuus, johon liittyy useita pienempiä töitä, pitäisi 
työnjohtajan keskustella yhdessä työryhmien kanssa, kenen ryhmän vastuulle 
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työ menee. Isolla työmaalla pitäisi olla ainoastaan yksi kärkimies, joka hoitaa 
työn alusta loppuun ja joka tietää aina, mitä työmaalla pitäisi tehdä.
Aliurakoitsijoiden työntekijät on saatava taipumaan käytäntöön, jossa he merkit-
sevät lapulle työkohteessa tehdyt työt tai esimerkiksi toimittavat kopion heidän 
kirjanpitäjälleen toimittamastaan työselostuksesta, jonka perusteella aliurakoitsi-
ja tekee laskun. Nykyisten tiimipäälliköiden kesken tämä varmasti saadaan toi-
mimaan ja siitä on paljon hyötyä.
Mittaroinnin kannattavuuden parantamiseksi tulee miettiä, minkälaisia työtehtä-
viä asentajilla on päivittäin, onko niiden hinnoittelu ajan tasalla sekä joutuvatko 
asentajat tekemään päivittäin paljon sellaista työtä, jota ei laskuteta. 
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Esimerkkejä yksikköhinnoittelun yksiköistä
Yksikköluettelo
HeadPower-tunnus Sisältää seuraavat Ei sisällä
Yksi-
köt
 Yksikön nimi Sisältää seuraavat Ei sisällä
Yksik-
kö
 SUURJÄNNITEVERKKO    
 
411, 
421 ILMAJOHDON RAKENTAMINEN
Sp40 SPARROW Johdonveto, päättämiset, varoituskilvet, liittimet, työt 
Pylvästys, 
orsi m
Rv63 RAVEN Johdonveto, päättämiset, varoituskilvet, liittimet, työt 
Pylvästys, 
orsi m
Pg99 PIGEON Johdonveto, päättämiset, varoituskilvet, liittimet, työt 
Pylvästys, 
orsi m
PAS 50 PAS 50 Johdonveto, päättämiset, varoituskilvet, liittimet, työt 
Pylvästys, 
orsi m
PAS 70 PAS 70 Johdonveto, päättämiset, varoituskilvet, liittimet, työt 
Pylvästys, 
orsi m
 PAS 95 Johdonveto, päättämiset, varoituskilvet, liittimet, työt 
Pylvästys, 
orsi m
 
ILMAJOHDON VAIHTAMINEN/lisä-
hinta KJ-verkko (Kymertek): vanhan johdon purku, johtimien veto, kiinnitykset, liittimet,  m
  maad.johtimen (Pigeon) veto, maad.elektrodin asennus, valokaarisuoja (2 kpl),   
 työmaad.liittimen asennus (PAS), työmaadoitukset, purkujätteiden kuljetus ja hävitys,  
  uusiokäytettävien materiaalien kuljetus tilaajan osoittamaan paikkaan,   
  
Lisähinnalla karsintatyöt (raivaus, oksinta, reunapuiden kaato, hakkuujätteiden mahd. 
poiskuljetus)   
LIITE
 1
       1(4)
  
 PYLVÄSTYS Sisältää pylvään sekä sen pystytyksen  kpl
 Pylväsluokka 209 kpl
 Pylväsluokka 210   kpl
 Pylväsluokka 310 kpl
 Pylväsluokka 311   kpl
 Pylväsluokka 312 kpl
 Pylväsluokka 313   kpl
 Pylväsluokka 314 kpl
 Pylväsluokka 315   kpl
 Pylväsluokka 414   kpl
 Lisäpituus/m   m
  
 PYLVÄÄN PERUSTAMINEN Perustamisen lisähinta tulee normaalin pylvästyshinnan päälle  kpl
P11, P12 Perustaminen, A-pylväs, lisähinta kpl
 Perustaminen, kalliopylväs, lisähinta   kpl
P21 Perustaminen, tukipuu, nivelellä, lisähinta kpl
S12 Perustaminen, suopylväs, kulma   kpl
 Pylvään oikaisu kpl
     
  
LIITE
 1
2(4)
     
 SJ-PYLVÄÄN LATVARAKENNE Orsi, eristimet, siteet, pitimet, tarvikkeet, työt  kpl
H11 Orsirakenne SH151.04 taso-orsi  I - PAS   kpl
H21 Orsirakenne PKO-1 tasokulmaorsi I - PAS kpl
H31 Orsirakenne PPO-1K pääteorsi 1-pylv I - PAS   kpl
H32 Orsirakenne PPO-1R pääteorsi 2-pylv. I - PAS kpl
 Orsirakenne haaroitusrakenne - PAS   kpl
 Orsirakenne kiristysrakenne kpl
G11 Orsirakenne VTKO taso-orsi   kpl
 Orsirakenne VKKO kolmio-orsi kpl
G21,G22 Orsirakenne VKOT-tasokulmaorsi   kpl
 Orsirakenne VKOK kolmiokulmaorsi kpl
 Orsirakenne VETOER vetoeristinkulma   kpl
 Orsirakenne PO1K-pääteorsi 1-pylv. kpl
 Orsirakenne PO1K-kiristysorsi 1-pylv.  kpl
 Orsirakenne PO1R-pääteorsi 2-pylv. kpl
 Orsirakenne PO1R-kiristysorsi 2-pylv.   kpl
 HARUSTUS   kpl
 1*25 20 kV harus eristimellä/jatkotanko/kalliosilmus   kpl
 2*25 20 kV harus eristimellä/jatkotanko/kalliosilmus kpl
 1*25 Pj - harus ilman eristintä/jatkotanko/kalliosilmus   kpl
 2*25 Pj - harus ilman eristintä/jatkotanko/kalliosilmus kpl
LIITE
 1
3(4)
     
 MUUNTAMON PURKAMINEN
Muuntajan irrotus, pylväiden purku, orsirakennelmien purku, uusiomateriaalin 
poiskuljetus, ympäristön siistiminen,  
k
pl
  tilaajan osoittamaan paikkaan, jätteiden hävittäminen   
E10X I- pylväsmuuntamon purku   
k
pl
E10X II- pylväsmuuntamon purku
k
pl
321X Puistomuuntamon purku   
k
pl
 Muuntajan poisto 30 - 200 kVA Poisto muuntamosta ja kuljetus tilaajan varastoon max 50 km
k
pl
 Muuntajan poisto 315 - 1000 kVA Poisto muuntamosta ja kuljetus tilaajan varastoon max 50 km  
k
pl
  
 PYLVÄSMUUNTAMON RAKENTAMINEN   
k
pl
E21 Latvarakenne P1P _ V P1P_V, muuntamon asennus tarvikkeineen vakiorakenteen (E21) mukaisesti
Muuntaja (as, kuu-
luu), pylväät
k
pl
E22 Latvarakenne P1L _ V P1L_V, muuntamon asennus tarvikkeineen vakiorakenteen (E22) mukaisesti
Muuntaja (as, kuu-
luu), pylväät
k
pl
E23 Latvarakenne P1K _ V  
Muuntaja (as, kuu-
luu), pylväät
k
pl
  
 
MAAKAAPELIN RAKENTAMINEN (sis. 
maad.kuparin Cu 25) Kaapelin asennus ojaan, maad.kuparin asennus, tarvikkeet AHXAMK-W 
Pylväät, kiinnitystar-
vikkeet m
AHXW 
95 AHXAMK - WP 3 x 70(95)   m
AHXW
185 AHXAMK - WP 3 x 185   m
LIITE
 1
4(4)
LIITE 2
1(1)
Liittymissopimus
